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The purpose of this paper is to clarify the issues and measures of academic achievement evalu-
ation in higher education. In particular, I describe the considerations of scoring learning outcomes,
and the limitations of the GPA.
The following seven problems are discussed.
（1）Too large discretion to the teacher in educational evaluation
（2）Mathematical error in the GPA
（3）The difference of result of sorting students between the average of the raw score and the
GPA
（4）Mistake by comparison without considering the total number of units
（5）Mistake by comparison affected by the low score（Passing）of past
（6）Mistake by comparison affected by the low score（failing）
（7）Use of relative evaluation as a symptomatic treatment
In addition, I have proposed the following four points as an improvement plan.
（1）Reconstruction of the evaluation categories based on standard academic skills
（2）Limiting the use of the GPA in the range related to the quality of learning
（3）Allowing re−take subjects of the low score（passing）
（4）Presentation of a guideline in the number of units that should be the minimum acquisition
in a semester
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Achievement Evaluation,
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学生 A 0 3 0 85．0点 3．0



































































基準を大きく上回る 基準を大きく超えて優秀である 秀 95 100～90 4
基準を上回る 基準を超えて優秀である 優 85 89～80 3
基準学力 想定した基準に達している 良 75 79～70 2
基準を下回る 単位を認める最低限の基準に達している 可 65 69～60 1
























































5．0 総合 個性化 自然化
4．0 分析 組織化 分節化
3．0 応用 価値づけ 精密化
2．0 理解 反応 巧妙化
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高等教育における成績評価の課題と対策に関する一考察
― ２３ ―
抄 録
この論文の目的は，高等教育における成績評価の課題と対策を明らかにすることである。特に，
成績評価の点数化や GPAの限界と留意点について言及する。
その結果，次の8点を課題として指摘した。
1）成績評価の教員裁量への依存
2）GPAの数学的な誤り
3）素点の平均値による順位と GPAによる順位の相違
4）総単位数を考慮しない比較による間違い
5）過去の悪い成績を考慮した比較による間違い
6）「否」の成績を考慮した比較による誤差
7）相対評価という対症療法の採用
また，次の4点を改善案として提案した。
1）基準学力に基づいた評価区分の再構成
2）学修の質を問う要件に限定した GPAの活用
3）「可」判定の科目の再履修の許可
4）学期内で最低限取得すべき単位数の目安の提示
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